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Pabrik dietil eter dari etanol kapasitas 35.000 ton per tahun direncanakan 
beroperasi selama 330 hari per tahun. Kegunaan dietil eter yaitu sebagai pelarut 
ataupun untuk obat bius. Kebutuhan dietil eter dalam negeri  tahun 2009 sebesar 
24.951 ton diimpor dari luar negeri. Sehingga perlu didirikan pabrik dietil eter 
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pabrik ini didirikan di Lampung 
dengan luas tanah 20.000 m² dan jumlah karyawan 167 orang.  
Proses pembuatan dietil eter dilakukan dalam reaktor fixed bed single tube. 
Pada reaktor ini reaksi berlangsung searah, adiabatis nonisotermal, pada suhu 
120ºC dan pada tekanan 4 atm. Pabrik ini digolongkan pabrik beresiko tinggi 
karena mudah terbakar. Kebutuhan etanol sebesar 5.535 kg per jam. Produk 
berupa dietil eter sebesar 4.419 kg per jam. Utilitas pendukung proses meliputi 
penyediaan air diperoleh dari sungai Way Seputih Lampung. Kebutuhan air 
15.000 kg per jam dan penyediaan steam jenuh sebesar 4.819 kg per jam yang 
diperoleh dari boiler dengan bahan bakar fuel oil sebesar 19.899 Liter per hari, 
kebutuhan listrik diperoleh dari PLN sebesar 306 kW. 
Dari analisis ekonomi terhadap pabrik ini menunjukkan keuntungan 
sebelum pajak Rp 54.952.887.663 per tahun, setelah dipotong pajak 30% 
mencapai Rp 38.467.021.364 per tahun. Percent Return On Investment (ROI) 
sebelum pajak 47,970% dan sesudah pajak 33,579%. Pay Out Time (POT) 
sebelum pajak 1,7 selama tahun dan sesudah pajak selama 2,3 tahun. Break Event 
Point (BEP) adalah 43,76%. Shut Down Point (SDP) adalah 27,69%. Discounted 
Cash Flow (DCF) terhitung adalah 47,78%. Dari data analisis kelayakan ekonomi 
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